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梶 田 叡 - (教授)
【著作】
･梶田叡一編著 『教育心理学への招待』 ミネルヴァ書房 (1995年5月)
･梶田叡-責任編集 『基礎 ･基本を育てる/教育フォーラム16』金子書房 (1995年 6月)



















･ノートルダム清心女子大学 ｢キャップ&ガウ/授与式｣講話 (学生対象､学長 ･学部長 ･全教員聴講)
(1995年 5月)
･信濃毎日新聞社主催シンポジウム ｢長野県の教育の今日と明日を語ろう｣コーディネーター (1995年5月)
･中村学園大学児童学科特別講演会 (学生対象､学長 ･学部長 ･関係教員聴講)(1996年2月)
･滋賀大学 ｢大学教育改革｣講演会 (学長 ･学部長 ･有志教官対象)(1996年 2月)
･高知大学 ｢大学教育改革｣講演会 (学長 ･学部長 ･有志教官対象)(1996年3月)
･福井大学 ｢大学教育改革｣講演会 (学長 ･学部長 ･有志教官対象)(1996年 3月)
田 中 毎 実 (教授)
【著作】
･讃岐幸治 ･田中毎実共編 『ライフサイクルと共育』青葉図書 (1995年 9月)
･田中毎実 ｢なぜ今､生きがいなのか｣(井原栄二他編 『看護する者 ･される者とコミュニケーション』明治図書)
(1996年 2月)









･岡田渥美 ･田中毎実 ｢教育責任の人間形成論のために｣(文部省科学研究費補助金平成 5･6･7年度総合研究
A研究成果報告書 『教育責任に関する人間形成論的総合研究』)(1996年3月)
･田中毎実 ｢学部科目 〔教育哲学/人間形成論〕の実践｣(日本教育学会第54回大会課題研究 ｢教育学教育の課題 :
私の教育学教育｣報告)(日本教育学会 『教育学研究』第63号第1巻)(1996年3月)
【学会報告等】







石 村 雅 雄 (助教授)
【著作】








































･杉本均 ｢マレーシアの中等教育にみる価値教育と科学教育の動向 (ラウンドテーブル :教育の危機と教育改革～
海外の中等教育の動向)｣(第47回日本教育社会学会､立教大学)(1995年9月)
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